




















































































































































































































































































































































　厚生労働省［2015］「就職率と充足率の長期動向」「労働市場分析レポ トー」第 58 号，厚生労働省 HP
　労働政策研究・研修機構［2016］「「人材（人手）不足の現状等に関する調査」（企業調査）結果及び「働き方のあり方等に関する調査」（労働者調査）結果」JILPT 調査シリー
ズ No.162，労働政策研究・研修機構 HP
　厚生労働省［2016］「労働経済動向調査（平成 28 年 8 月）の概況」（表 14）厚生労働省 HP
　公正取引委員会［2016］「平成 27 年度　年次報告」公正取引委員会 HP
　中小企業庁［2017］「中小企業・小規模事業者の人手不足対応研究会　取りまとめ」中小企業庁 HP
　玄田有史（編）［2017］『人手不足なのになぜ賃金が上がらないのか』慶應義塾大学出版会
　帝国デ ターバンク［2017］「「人手不足倒産」の動向調査（2013 年 1月〜 2017 年 6 月）」帝国デ ターバンクHP
統計資料
　財務省・財務総合政策研究所「法人企業景気予測調査」（各号）財務総合政策研究所 HP
　中小企業庁「中小企業景況調査」（各号）中小企業庁 HP
　厚生労働省「一般職業紹介状況」（各月）厚生労働省 HP
　厚生労働省「雇用動向調査」（年半期）厚生労働省 HP
